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TheJa • n1an:-=---
WC Join National 
Government Groups 
No. Teachers? Here's One Reason 
New11 11torlu, .ditoriab., and map. 
tine NMY, deplore the fart that there 
la an atute teachn 11hortas• la this 
countrr 111d thalt the situ.ation dou not: 
afflJ\ 10 be gettins an)' better. 
Jrlany theotiH about pt,ffible reuona 
for the dtortaa• htl\"e been advaoc:ed, 
)ow alarits beinl( the chief wie. When 
~= .:t.~!'4 "f ~~;, ·~.~i:'l.~isre::':.~ 
for a r•rtiflcate to teach in hu achoob1, 
one 11:ot1den " 'hi anyOAe chOOHP- to 
teach. 
Under tht ffl'Ulation1 of the State 
Board of Education, a pl'O!pt,eth·e hi1h 
achool teacher ml1st take 48 .:1eme1ter 
hour• of 1eneral education and 18 se-
mat~r houni of profeuional ed11cation, 
lndu.dlnc the 11ix houn of credit ,hie 
pa for practice ttachi111r at the Win• 
throp Trainlnr School. Add to theae 
boura the c8'1Nc.~ th~ Colleae requirca 
f :' h!~·=j~~:;~\~!:il:.1;~ .c:::t;:~ 
can 11ee why liberal arb 11tutienhl leaw 
Winthrop with d1rtt hoora In history, 
or for that maller. with no t'OUl'9d In 
hl1tory. 
ci:ta:t:~rn~~:::=: :u:rri t :1: 
1hat the 3ubjec1. matter in thrN of the 
req_uired tdwratlon COU1'18.. EducationaJ 
~Za~!~:~~··.n~rli!!J:~ :'; th~ 
ar,: School, on~rlapa lo a 1reat extenl 
The=,e C'OU> Me• mi1ht be condeued or 
tci..c.P<d. 
Thul appreciation counea an im• 
port.ant for the atudent who ia &otally 
uninitiated In art and mualc la unde-, 
nia.bte. But ••hat about the 1irJ who'• 
had art leuyna for year. and who bu 
UN!n acquainted with IOQd mu1lc an 
ht.or life? b there a possibility tMt ahe's 
wutln1r her time in Art and Mu1lc 
Appreciation? 
A member or Winthrop'• Enaliah I)e.. 
partmenl wu heard to 1'il' that if 1he 
Jlhould wanl \o teach in the hlrh Nhoola. 
!>he would ban to go beck to ,rnduat.e 
itChool fir.1L 
No, vre aren't 1urprt1ed that tbere'a 
• teacbu Phortue. We're crprlaed 
that anyone ehooMs to tearil ubder the 
pl'fl'fflt certif,cation requlnrnota. 
J.11. 
The Campus Town Hall 
., WUc:T aJIIOCI: 
TM Fi reworh Ho~ Starlttl .•• 
Thank& For Thr Comfort •• • 
D.u Ct.mpua T•- Halh 
There an, 1tway1 two.._ to •YftJ' q\iea,. 
Uon. 1"4 Wldoulud&T lMN •r. 1dnM11N 
on bo\h 1Jd-. But It ii mr osilnlon Wt tb• 
J"Sos-al dl9NIRd ID la9t Wftlt-. JobMaatan 
f• cbanlllq the ctt.btt Nlftllllh\ft'I meuiod 
of raidn1 a.Gne7 ta a ,ood CM. 
111A7 S*IPI• want bl,,: n.ame b1ndt ti.era 
(Uld tb•J cwta.lnly .... a bl1 •ttl'1K'Ucn to 
\lie ''brotbitr col...,. .. , - now hen:'1 \be 
way lo do iL or NUrN. u eVf!l')'body·• ata.-
n.c,, wt\h haflttl local orcbMrU. UWa an. 
II no bnPt0¥1tn111t 10 be alldlt. But U we'd 
Ila lo ae cop.notch hndl cominl hert. Udl 
II olJviaml, Uw bet\ meUKNI or doia, it. If 
IIAI a Jar per ctuclmt cu brin,: bluff 
..... and blllff dur.cn,, l, !or ODt. am au 
...... 
All It tun 11 a UW. ~kin afDOnl 
~ R~ll-wlJI •• bawMT 
.. , ..... 
».e,, C..... T-. Hall: 
TN kin ••Pl'ftMd la .. Bluer o.an.- Die· 
pr ._., BJtetr TIIM?" ill U. tut Jolin· 
--!a I tln1 \MOrY .•• but nt.Uber a lood 
111W a flit on.. To btc1a with, Ult' plan p,e-
..W lar \he JIQ'Mftlt or daoc:a throu,11, 
U.. SC.lldelt k UviUa Fn 11, u ildmlned, 
.r.tr . .Ju.a\ e.:uildff \ho fada: the D\mlber 
or11rt1attholutdanc-ellprooten611p 
\hit CNLl.r" a aruU pa,1 of OW' ttudmt bac1J 
attallds dllDCfl. Tru.,, ~ or u m1111, a 
rew DI the CODCer's - but not Ill or tblm. 
However, lJ • poll or Ute C.mpq wue tuen, 
It would JK~Y &how that • larle nmnller 
ol U.. •Vdmts do at atlead. ~ of \lie 
u,xa tor "1"J' eood reucma. naerere, It 
la UAllllt 1o char&11 •ll r« \hi limdSt or u. 
, .... 
Seeattdb', 1t awat be admitted 111M a--
.... lt&ada.t ~ II t'W'lcl .. Iara• u ours. 
If Qenam paa 11'1 U.. 'Nd. how CUI Wbt-
\b.top wt\h hff -a.Un ltlldrnt ~ Uptd to 
... lbt problfta ~ u. Way IIICIMff? 
Sllnb there ii • man praetlal saluUcm 10 
--- • A~ 
Deu C...,.. T ... llalll 
W_... Ulw10~ourQllll'edaUon.for 
a. ... Nie nld:I. pamU11 IIS IP .-r bl• 
,_., ...... .,._ .. dq. ,r .... ...,. ala" 
lhal WI' So ... w woelr.lld hard eh®lh to ,et 
~ bill palltd f• UL 
....... 
Non Ami ...... 
xttt.7 Dada _.. _ 
.......... 
Jo Aa Btl&ht 
This Weelt 
Pl·rhapa YDI.I wonder wh1 thk column tend.I 
lo ~\'I f1'*11U0nt an,twred IJuol.taboul lta pw,.,..... ll u.-. Paft.apa th• wrl\u' • 
no1 ""' oriliMI, but on the otblr band u 
you lh1nk ,ou're a YttJ' ortclM1 PIS-. slap 
ud OIi* a lldlluleMd .. 11.....- • 
ron ,-ou MD'l lhaqbt lad 1tated. 7our NW· 
UM ~ • catllq er 1111 qo--cllDft 
ott,.:a IDOl'W co.dM'ly tbaa jow, npablUUM 
.IIIOW! rrhe pJWNdiDI \boU&btl IN man! 
to ba prneniau.,e mNNrn lw \he oaalau.&ht. 
of leu&aa I bptdt • 
Idle ap«u.lalGrJ' 1allr. ii OM of U. IDOd 
~ h•oun wtakbtues. Wbftl ollJ«,. 
llv~ tblnklnj: ii urpd. ..,_ •ho \Ula II 
arklusly will bel,lnalU..ort,IDolCN Q.uet,-
Uon In mlnd. U U.,. doaot,, lbell. dalmfl .11 
lnevlta.bk ror thm folmd1tlon 11 week. 
--rbe)' Dn'ft' IUle wbo a!waJ:1 drink. ftlt' 
•l'"YI taUl who _,..,.. \b&M," Aaolttll' ,.,... 
- pU1. It thb WQ": 
'"'lbere ii ao much 1«-t la \be wont Ot ua. 
And ao muda bad ln tu boa et • 
That 11 ha.rdl)r becGma a,q at -. 
To \allr. •bout Iha .... at W., N 
U J'OU atW do not qrN with tbll then 
Pfffl•PI now Jwt u RaUJiom Em»hull Waelr. 
t'..u tloNd 70U wUl lh1M Meir. and ........ 
tie,, I.he ln.dlq IUI DO _. Clh dffl7, that 
no - II Pft'f«t, aad perty,p1 bNd U. 
WUN11C ill matlaa that ..,._ "'.ludJ• not 
IMt,-.belMIC.~ ... 
Apm.lwpJ'Ollil:1'Cllllr~ltl'taa 
10 tblnll ~ wt&b apa m1Na,, ...su.t,. 
kl.I GbJocttwb' Jll'III' tladlnp bdoN 7GU .... 
an:, daalatoQ nalMlla altou.t u)'\hllll. T-. 
fODdaUOD ..._ be llrat,. 
11.1.0 . 
'TNJ.: ,oHNIOJlflA R 
What We Live By 
,,.. .,........ ..... .. .._.. . ..,. 
...... ....,. ........... ... ....  
-1a ......... ..-~ ...... ...... 
T•wBl• •aa,.-U,-Cllll_ .._. 
...... ._ .................. ., .. 
.... ........ .. .... ............ 
Lou Luca de-
111n,a a whole et1r• 
load of orchids. I 
(an•t think of an 
or1&'inal way to 
to sum up B1H1-
iou.a En111haeta 
Weck, but I think 
you bow wMt I 
~it ::"m!r:[ 
OU&. So, to the 
'"Thanb, It wu ev•c~hin';n;.!" ::f.!j 
to make it." 
ls hJs .a.,.11~. 
be bn,usht U3 a mesqe that WU 
anat, TIN C.rnpus .-ill not IIOOft for-
.. t Dr. El"!° 'i;""eb)°"d •• 
N iu Im.WI. 
la the Library, '!\'all worrylq a while 
back because she had to throw away 
1taek1 •nd atacka of "new book" U1tA 
every WC'ek. She would put thel'J Uata 
cm a table and place a alp 11¥1.na, 
"Take one" over them - but hanll¥ 
anyone obeyed. Then, one day, the b.ld 
r: •. '~:t':i. s::.~~\:!·v~ -;:ba~; 
&'Ueued the raulta - now the )lit.a 
disappear like wildfiN. It that what 
you call .. ap plied p.iycholoa," Dr. 
Scott? 
ow,.. .... 
that there is a room in the buement 
ot Ma.la BuUdlJlr that ~ to be a •tock· 
ade? Don't WO?f'Y, they dkln't put Win. 
throp atria in it. t\·en back In the Dark 
Ape. l t was uaed when the Collete wu 
fjnt built. u a place to put. the COD· 
,·icU, wbo WHe brought nere to wod, 
when they s:t o~t of. hint 
--draW1 near. Until nut week • • • 
ELSEWHERE - -
ThlA belQa my flnl Mtempt M COODD ,ntt., 
lot: I aball mdelwar to pUt ia a W of Ulla 
ud tb1L 1t ,OU .... retber l"ad ~
IDON sptdlllt or H )"Ola Md &A Ida In alDd, 
I would INI~ ~~I&>~ 
Wllal .. CoUotot 
Colk:1e 11 a ,,._. whk) otten ua. a new 
1C1roCS.. • CUC* 10 u~·e up 10 U.. u:• 
~\&on ol oUMn MCM&Dd m. We mu.a\ °"'. 
romo U.. pnwat PtaaYra l'IIINldnl tram ID• 
IKUrtt.r, wllkb INU lo u.- IIMIMduall 
coaform and wbkb leodt lo JUltlfy medlo-
ed'1' la pe~ tblnkml, and staacltrdl. 
-'!'be ~ ~IIMI~ ~• Troy, N, Y. 
" rra cola& 1o bed HrlY tonlpl." 
"l'ra. pkt& 10 ltudY tludtr &Ids lenn." 
·•rm .-, 10 bed aow and ru 111, \IP ea.rb' 
w 1tudY ror lll1 tell." 
By Nancy DuBard 
.., .. , medwt7 ~.Did." 
•rai JIIIUlJ to kllll! w•leb\ tllll a.rm.• 
"I ca't pll7 P6Di: l*ll'. Wlllfllal. l'N IIOI 
lo11t,1tm,S......" 
'Tm not 8DUW to IUIP ot the caa(fta to-
....,, . 
""'ft11\ tat WU et.a. l aboM)d ..... ab "A.'" 
"'I ~ e"l")'1Jllfta ror tM lat." 
"'l',o "*" to do any dally ...,._all tbJa 
tM1D ao I _..., ban lo cnaa I• lJa.1:1 .-.ms.• 
"tlan'Mt. wW you •'OlcC' - ecl1 la U.. 
:DIWDla&! I l)l'Qmile to eel up." 
-"JOUINJ" Marlon Coll•.-: 
w ....... ,,.. OU, 0..0 
South Cuol1D1 Unl,...n,1.1,y h.. added a 
MW C01A1N to the Bibi. Md RrU1km J>e.. 
Pl't'f ..... The cwnR. "JkUitoa TG7,'" WIii 
be 1tartad alali: wtth .. Elbk;ll Pn:ib .......... 
thrbetl,nnintofU.aec,lllld._... 
-"'Cuneeadl" 8. c, UDtftnllr, 
Colllfflhla. S. C. 
-- --
Atlee JtQ Joanne Moatl,&:l,la 
Pat Sbld:elfMd ... __ 
ADD CalNtt, Clarita Smith 
............ .. ~Ed.It.or 
~~-.::~~'::at~ 
l,efllt Auala. Halen Jaffcoal 
Co-Pbotop9pban 
:er ./,T...~. ~ :~::::· .~J::: 
COLUMlfllft1 Nancy BrOtk, NUq DuBard. Sarah l'l"lnta Cuey. 
ADOBTD81 Shlrle7 Tucker, Mel'W)TI HUtikkn, KIiiy StephffllOD. 
=~~.,:~lfl~~-#: o~~B~'::, 
DutddD. Hardin, Phoebe Smoak, Cbairo Simpaon. Bobble Me Barben Br1wlq, 
=. ~~: ~&;e:n_ ';:fi, Ct!!:: =:-~aw. Mary Ann Lon£ 
&IIIDTAJn' fll01'0GUPHEll81 Ju.a A1W-.. ShlrleJ 0:... Barbara .lcm11,, Pata)' 
- - - GeaD """'· 
cmcn.&TIDlft 6111t ~ 1w7 Loott, Mary Fruce1 N'Mal, L,,.lll ADD Houp. 
~~~~r.~v;"Bot~-e.=:: l~::w~: 
J...U. GrQ'. Qrtltme W-1Dl;tr, Ann Danleb., llu'lll'II Nellon. 
.. ~·.=:-..... ~ .,,.._ u. am 11 .. PIil 069 • Rocfl am. 
-- ---
31,000 ACTUAL STUDENT. INTERVIEWS 
SHOW COLLEGE SMOKERS PREFER LUCKIES 
TO ALL OTHER BRANDS! 
I• 1952, • aurvey or con .... ....,,.., .... ___ 
- .. --......... Luckies to any otbar ci..,. u.. In 
1953, •IIOlher r11r more atlnllH 
and rmipcebemiw ..wy-eu,-. 
•INd b7 coll .. • profeuon and 
1tud111t lAt•r,ints-onc• • 1• in 
pro'NI Luclda" owerwhalmir,s pop, 
ularity. Y• Ludd• loed qain onr 
.u .................. ldoac .... 
•• ,..,,Jbr••id• tN11#fll'l'lla...,. 
bar411,....:Luckia'bettllrtut11I 
LUCK 115 TA ST I 81 TT IR CLEANER, FRESHER, SMOOTHER! 
• • 1ot1IC't ap Jr.Lt...~ e:, •• ., AIIIWCA'l ........ ~ .. IIUlllffll eA..t.0., 
'· 
l'rWay, FMnliuy 11. 1114 
The Spotlight Tri Betas Plan 
., Convention At 
. WC In March 
-\lfell,ll,JfMCIMfClfM-..-.,a.lllMff 
ROCK BILL COCA•COLA BOTn.lNG CO. 
· 1.1.. · ....................... 
Guppies-The Talk Of The Campus/ 
PAGE ntaa: 
Baker, Gore, Watkins 
To Give Joint Recital 
Proctor Music Co. 
125 Caldwell Street 
Baker's Shoe Service 
Is Known For Its Fine Servltt 
fi1/I Them :Soon! 
128 Caldw•II Street 










rn.,. F*'--7 II. &IN 
Plenty of Parking Space 
f'.-1 Quality Food 
Quick Servlee 
Drlr,e Out Tonl111tt 
Park In Drive In 
Cllarlotte Rl1hwa1 
Liggett & Myers 
Tobacco Co. says . • • 
~R mon: than thirty years ,.., have ,-1 
mearch da>· in and day out lcamins about 
tobacms and cigarettes in the public', intaat. 
Continuowly we anJ our consultants have 
anal,·zod, experirnmt,od with and unokcd all 
kinds of tobaca,s . . . espmally Southern Brisht. 
Burley, Maryland and Turmh ciptttte to-
bacros. 
Ow- own cigarcttn and a,mpcti1iye brand, 
have bttt1 submitted. to the IDOlt cxaclinc 
scirntific sautiny includinr thousands oi anal-
yses of millions of pounds or tobaa:m. 
From all these, thousands of onalyxs, and 
other findinp rq,ortcd in the lc:adina t«hnial 
journals, our Research Dq,artment has found 
no n:ason to bcliev~ that the isolation and 
elimination of 11111· ck,ncnt native to ciprette 
tobacros today would improve smo!cins. 
3Brands 
Tested and '4ppror,ed by 
SO Yeon of Sciendjie 
Tobacco Re,earda 
~ ............ .__. 
For row- yc:an we have maintaintd.in the 
IDIOker's inrercst an inlfflsificd larger ocale 
divcnilied researcli prognun. A half.millico 
dollar 80-i'on nsachine, the world's most 
pc,wcrful tourtt of hial, voltage el~ 
daigno:I IOlely for our u,e has tested tms of 
thousands of cipretta. Thi, program hu 
already aivcn to us direct and significant in-
fonnalion oi benefit to the omoking public. 
Our C11Nu1tants include Arthur D. Little, 
Inc. oi Cambridse, Mamchusetts, "one ol the 
laflOSl and IDOlt reputable industrial resc:an:b 
- ·izations in the CIDlllltry" (From lluoinat 
Wttk Magazine) and eminent acialli9ts from 
leading univasitieo. 
Today the public can <Xlllfidendy choooe 
from a variety (# brandl- by fv the best 
cipr<ua eYCI' made by the tabaa:o industry. 
_ ........ ,,,_. 
J 
